

















































を盛り込んだ統計教育の共同指針を発表し，翌 1997 年には the College Board が Advanced 








 一方英国では，王立統計学会（Royal Statistical Society）が統計教育センター(RSSCSE: 




































































(48) 社会情報教育研究センター研究紀要『社会と統計』第 6 号 
 





アメリカの The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine によるデ
ータサイエンスの学部教育に関する報告書「 Data Science for Undergraduates 
Opportunities and Options」では，学部教育において下記の 10 領域を重要なものとしてあ
げている． 
・Ethical problem solving 倫理に配慮した課題解決 
・Data description and visualization データの記述・可視化 
・Data management and curation データの取得・管理・加工 
・Statistical foundations 統計の基礎 
・Mathematical foundations 数学の基礎 
・Computational foundations コンピュータの基礎 
・Data modeling and assessment モデリングと評価 
・Domain-specific considerations 適用領域の知識 
・Communication and teamwork コミュニケーションとチームワーク 










































































































を重視しながら「データ活用力や IT 技術を身につける」副専攻を用意する」としている． 





展開されている科目としては，2019 年度で，第１系列が 10 科目，基礎科目は 61 科目，
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Challenges of Data Science Education 






In recent years, there has been much discussion of data science education in 
higher education. Data science departments have been established at several 
universities in Japan, where there were no departments with the name “statistics.” In 
addition, the government and various industries have requested that math and data 
science education be compulsory. Some universities are making data science courses 
required subjects for all students. Rikkyo University began a data science minor program 
based on social research and statistics in 2018. However, there still exists various 
definitions and issues regarding the area of data science and data-scientists. In this 
paper, we discuss the current status of data science education and the future issues based 
on the recent trend of statistical education reform. The topic of data science education 
discussed here is regarding students receiving literacy level education. 
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